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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В условиях современной рыночной 
экономики деятельность mобого хозяйствующего субъекта невозможна без ис­
пользования широкого массива информации и современных информационных 
технологий. В этом отношении не является искточением и банковская деятель­
ность. Самостоятелъностъ коммерческих банков, усиление конкуренции между 
ними, коммерческий характер их деятельности, функционирование на различ­
ных секторах финансового рынка обуславливают заинтересованность каждого 
коммерческого банка в наличии оперативной, достоверной, достаточной и дос­
rупной информации. Проблема информационного обеспечения касается, прежде 
всего~ деятельности коммерческих банков как специализированных учрежде­
ний, основой деятельности которых является кредитное дело. Вместе с тем, кре­
дитование явJiяется одним из самых рискованных в.идов банковской деятельно­
сти. При этом кредитный риск, как по отдельной ссуде, так и по банку и банков­
скому сектору в целом, обраmо пропорционален качеству информационного 
обеспечения банковской деятельности. Практически .все эксперты и аналитики 
на протяжении последних трех лет говорят о необходИмости более адекватного 
растущиМ объемаМ кредитных сделок информационного их обеспечения. Ин­
формационная асимметрия в кредитной деятельности способна приводить не 
только к банкротству банков, но и к системным рискам. Первым шагом на пути 
ее преодоления и повышения эффективности банковской деятельности в России 
стало соэдание институтов бюро кредитных историй. Как отмечается в Оrчете о 
развитии банковского сектора и банковского надзора в 2007 г., за отчетный год 
Центральным каталогом кредитных историй было получено и обработано более 
275 тыс. запросов, что в 1,5 раза больше, чем в 2006 г. Вместе с тем, не только 
минимизация кредитного риска требует от банков более качественного инфор­
мационного обеспечения. Деятельность коммерческого банка как финансового 
посредника и рыночного субъекта полностью зависима от достаточности и объ­
ективности информации, лежащей в основе приюпия стратегических и тактиче­
ских решений. Именно поэтому развитие банковского бизнеса в Росс1Ш в по­
следние годы привело к тому, что существенно увеличились затраты коммерче­
ских банков на приобретение информационных ресурсов, усилились требования 
к поставщикам банковской информации по ее объему и качеству . В связи с этим 
правомерно утверждать, что наличие банковской кредитно-информационной 
инфраструктуры, ее способность удовлетворить в полном объеме запросы ком­
мерческих банков в информационных ресурсах становятся одним из важнейших 
факторов обеспечения жизнедеятельное ~(ftf устойч ости mобого 
коммерческого банка. Б И Б~ К И 
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Не менее важна проблема формирования действенной банковсхой кредитно­
информациоввой инфрас1рухтуры и в пародвохОЗJIЙственном аспехте. Государ­
ство заинтересовано в наличии в стране устойчивой банковской системы, сети 
коммерческих банков, способиых эффективно вьmоJШЯТЬ возлагаемое на них 
общественное назначение - удовлетворять потребности общества в платежах и 
ресурсах и сохраввости капитала. Оrсуrствие достоверной и полной информа­
ции, необходимой коммерчесJСИМ банкам, способно ограничить банховскую 
деятельность, объем выполняемых коммерческими банками операций, спрово­
цировать банковский или платежный кризис. Не случайно поэтому в последние 
годы Правительство РФ и Банк России уделили важное внимание вопросам раз­
вития банковской кредитно-информационной инфраструктуры в своих про­
граммных документах - Основных направлениях единой государственной де­
нежно-кредитной ПОJIИТВJ(И и Стратеmи развития банковского сектора Россий­
ской Федерации до 2008 года. 
Проблемы формирования и развития в России банковской кредитно­
информационной инфрас-rруктуры пока не получили должного освещения и 
решения в работах российских ученых-экономистов. В имеющихся немного­
численных публнющиях. преимущественно лишь констатируется важн~ ин­
формационных ресурсов в обеспечении жизнедеятельносТи коммерческих бан­
ков и обращается внимание на необходимость формирования действенных ин~ 
формационных инфраструктурных институтов. В результате остаются неразра­
ботанными мноmе ваЖные методологические и те0ретические вопросы форми~ 
рования и развития банковской кредитно-информационной инфраструктуры, 
конкретные практические рекомендации по активизации взаимодействия ком­
мерческих банков И информационных инстиrутов, повышению роли кредитно­
информационной инфраструктуры в обеспечении эффективного функциониро­
вания российского банковского сообщества. 
Исходя из вышесказашюго, а~сrуальность темы диссертационной работы 
обусловлена: во-первых, значимостью информационных ресурсов в обеспече­
нии "эффеIСТИВного фуmщионирования коммерческих банков; во-вторых, нераз­
работаввостью ыв:оrих методологических и теоретических вопросов формиро­
вания и развития действенной банковской кредитно-информационной инфра­
структуры; в-третьих, необходимостью разработки конкретных рекомендаций 
по активизации взаимодействия коммерчес:квх банков и информационных ин­
ститутов, повЬ11Пению роли банковской кредитно-информационной инфра­
структуры в обеспечении эффективного функционирования: российских ком­
мерческих банков. 
Сrепевь разработанности проблемы. Несмотря на свою ахтуальность, во­
просы, связанные с исследованием проблем формирования и развития банков­
ской кредитно-информационной инфраструктуры в России, в научной литера­
туре разработаны: недостаточно. 
Вопросы формирования и развития в России рыночной инфраструктуры, 
обеспечивающей возможность функционирования рыночного механизма, рас-
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сматривались в работах Л.И. Абалкина, А.И. Азрилияна, А.И. Добрынина, Р .М. 
Каримова, И.Н. Козельской, В.П. Красовского, А.М. Румянцева и др. 
Исследование проблем становления и развития в России банковской инфра­
структуры содержатся в работах С.А. Голубева, С.Е. Егорова, Е.Ф. Жухова, 
Ю.Б. Зеленского, А.А. Козлова, Г.Г. Коробовой, А.В. Котова, О.И. Лаврушина, 
И.Д.Мамоновой, Ю.С. Масленченкова, О.М.Олейник, М.А. Петрова, А.И. Тава­
сиева, Г.А. Титоренко, А.В . ТI01Юнника и др. Однако в них говорится преиму­
щественно о банковской инфраструктуре в целом и не проводится детальный 
анализ функционирования ее отдельных разновидностей. 
В работах Ю.К. Краснова, Л.И. Лариной, С.В. Лотвина, Г.А. Шаламова рас­
сматриваются проблемы становления и развития в России лишь одного элемен­
та банковской кредитно-информационной инфраструкrуры - бюро кредитных 
историй. 
Таким образом, в настоящее время отсутствует целостный труд, в котором 
комплексно рассматриваются и решаются проблемы формирования и развития в 
России действенной банковской кредитно-информационной инфраструктуры. В 
этой связи в постановке и решении нуждается целый ряд проблем. Прежде все­
го, требуют проработки теоретические вопросы, связанные с выявлением спе­
цифики банковской информации, проведением ее классификации, обосновани­
ем требований коммерческих банков к поставщикам банковской информации, 
обоснованием необходимости и раскрьrгием сущности банковской кредитно­
информационной инфраструктуры, выявлением и характеристикой ее поэле­
ментного состава, а также выполняемых ей специфических функций. Весьма 
важной представляется оценка адекватности современной банковской кредитно­
информационной инфраструктуры в России конкретным запросам коммерче­
ских банков, требуют выявления факторы, препятствующие ее развитmо. В ана­
лизе нуждается зарубежный опыт функционирования: банковской креднтно­
информационной инфраструктуры, требуют обоснования возможности его 
адаптации в России . В разработке нуждаются конкретные рекомендации по раз­
витию банковской кредитно-информационной инфраструктуры в России, акти­
визации взаимодействия коммерческих банков и информационных инфраструк­
турных институrов. Вышеназванные вопросы ставятся и решаются в рамках 
данного диссертационного исследования. 
Актуальность и недостаточная разработанность вопросов формирования и 
развития банковской кредитно-информационной инфраструктуры в России оп­
ределили выбор темы, цель и задачи диссертационного исследования. 
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
разработка теоретических основ функционирования банховской кредитно­
информационной инфраструктуры, оценка адекватности современной банков­
ской кредитно-информационной инфраструктуры России потребностям ком­
мерческих банков и обоснование научных рекомендаций по ее совершенствова­
нию и развкmю. Для реализации поставлеююй цели потребовалось решить сле­
дующие задачи, определившие логику диссертационного исследования и его 
структуру: 
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- выявить специфиху банковской информации, провести ее классификацmо, 
обоСиовать требования коммерческих баmс:ов к nоставщихам банковской ив­
формации; 
- раскрыть сущность банковской кредитно-информационной инфраструкту­
ры, выделить и охарактеризовать ее поэлемеИТИЪIЙ состав; 
- выявить и охаралеризовать функции банковской кредвтно-
нвформационной инфраструктуры; 
- разработать метоДИ11еские подходы к оценке адекватности банковской 
кредитно-информационной инфраструктуры конкретным потребностям ком­
мерческих банков, провести анализ современного COCТOJlllIOI банковской кре­
ДИ'Пlо-информационной инфраструктуры в России по институциональному и 
функциональному признакам; 
- выявить основные проблемы развития: банковской кредитно-
информационной инфраструктуры в России; 
- обобщить зарубежный опыт развития банковской кредитно-
информационной инфраструктуры и оценить возможности его использования в 
России; 
- обосновать направления развития банковской кредитно-информационной 
инфраструктуры в России. 
Объектом исследования является банковская кредитно-информационная 
инфраструктура, рассматриваемая в качестве составного элемента банковской 
системы России и одного из важнейших факторов обеспечения эффективной 
деятельности р<>ссийских коммерческих банков. 
Предметом иссЛедовавия являются экономические отношения, возникаю­
пnfе в процессе формирования и развития банковской кредитнп­
ииформационной инфраструктуры в России . 
Методологической 0свовой диссертационного исследования является диа­
лектический метод и системный подход, обеспечивающие возможность изуче­
ния экономических явлений в их развитии, взаимосвязи и взаимообусловленно­
сти. В процессе исследования использовались такие общенаучные методы и 
приемы, как научная абстракция, классификация, сравнение, анализ и синтез, 
группировки, моделирование. 
Теоретическую базу исследования составили законодательные и норма­
тивные ахты Российской Федерации, Баmса России, монографические работы, 
диссертационные исследования, материалы периодической печати, внуrренние 
инструкции кредитных организаций. 
Ивформациоввой базой диссертации послужили статистические данные, 
опублихованпьrе Банком России и друrими официальными органами, справоч­
ные материалы Госкомстата РФ, данные информационных и рейтинговых 
агентств (Росбизнесконсалтиш, Интерфакс, Эксперт), вторичная информация из 
периодической печати, ресурсы компьютерной сети Интернет. Оценка банхов­
ской кредитно-информационной инфраструктуры проводилась на основе дан­
ных Банка РоссШI и Главного управления Банка России по Саратовской облас-
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ти, саратовских банков, филиалов иногородних банков,. информационных ин­
фраС1руктурных институтов. 
Вау'чная новизна диссертационного исследования заключается в том, -п:о. в 
нем реализован комплексный подход к исследованию и решению проблем фор­
мирования и развития в России б8НI<овской кредитно-информационной инфра­
структуры. Конкретно научная новизна диссертационной: работь1 подтверждает­
ся следующими результатами: 
- выявлены специфические особенности банковской информации, отличаю­
щие ее от информ;uши в других сферах деятельности и обоснованы требования 
коммерческих банков, предъявляемые к ее поставщикам как институrам кре~ 
диmо-информационной инфраструктуры, выражающиеся в предоставлении 
оперативной, достаточной, достоверной и доступной по цене Ш1формации, ко­
торая в соответствии с авторской классификацией разделена на два крупных 
б,лока: 1) блок орrанизационно-правовых основ банковской деятельности, 
вкmочающий официальную информацию и производственно-технологическую 
информацию и 2) блок обеспечения функционирования коммерческого банка на 
рынке банковских. услуг, объединяющий информацию о конъюнктуре рынка, о 
клиентах и о конкурентах; 
- раскрыта сущность банковской кредитно-информационной инфраструкту­
ры как совокупностИ институтов, выступающих субъектами экономических от­
ношений по поводу предоставления коммерческим банкам необходимого ин­
формационного обеспечения их деятельности как кредиторов; в составе инфра­
структуры выделены специализированные информационные инфраструктурные 
институrы, предоставляющие коммерческим банкам информацию в рамках ка­
кого-либо одного · направления, и универсальные институты, поставляющие 
банкам пrnрокий круr необходимой им информации, охарактеризован поэле­
ментный состав групп информационных инфраструктурных институтов; 
- выявлены специфические фунюiии, выполняемые банковской кредитно­
информационной инфраструктурой, к которым отнесены преодоление инфор­
мационной асимм~ии и минимизация информационных рисков деятельности 
коммерческого банка; 
- обоснованы методические подходы к оценке адекватности банковской 
кредитно-информационной инфраструктуры потребностям коммерческих бан­
ков. С позиЦIЦi конкретного коммерческого банка адекватность предложено 
оценивать по интегральным показателям цены и качества информации, обеспе­
чивающей деятельность банка как кредитора. Комплексную оценку адекватно­
сти предложено проводить Банку России по показателям институционального и 
функционального развития институrов банковской кредитно-информационной 
инфраструктуры. На основе проведенного анализа сделан вывод о неадекватно­
сти современной российской банковской кредитно-информационной инфра­
структуры потребностям коммерческих банков; 
- выявлены основные проблемы развития банковской кредитно-
информационной инфраС1руктуры в России. К ним отнесены: большие финан­
совые затраты на создание часmых информационных Юiфраструктурных ин-
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стm:уrов, их нерентабельность в условиях ииформациошюго монополизма Бан­
ка России и недоверия к ним коммерческих банков, отсутствие в стране эффек­
тивной системы информационного воздействИJ1 на экономику, низкая прозрач­
ность российского бизнеса, отсутствие спроса на стратегические данные со сто­
роны коммерческих банков; 
- обобщен зарубежный опыт функционирования банковской кредитно­
информационной инфраструктуры, исходя из анализа которого предложены 
адаrпированные к России рекомендации по развитию частного предпринима­
тельства, конкуре1ЩИИ и специализации в сфере банковской кредитно­
информационной инфраструктуры, организации ее мониторинга и стимулиро­
ванию ивформационного обмена между коммерческими банками, институтами 
банковской кредиmо-информациовной инфраструктуры и потребителями бан­
ковских услуг; 
- обоснованы стратегические направления развития банковской кредитно­
информационной инфраструктуры в России, вюпочающие комплекс мероприя­
тий по активизации информационного взаимодействия между институтами бан­
ковской кредитно-информационной инфраструктуры, коммерческими банками, 
Банком России и государственными органами, накапливающимп информацшо 
об экономических субъектах. 
Теоретнческа11 и практическая значимость исследования. Теоретическая 
значимость диссертационного исследования состоит в развитии недостаточно 
разработанного направления научных исследований банковской системы Рос­
сии, связанного с вопросами взаимодействия коммерческих банков и институ­
тов банковской кредитно-информационной инфраструктуры, формировании его 
методологического и методического аппарата. Представленные в работе новые 
научные результаты мoryr послужить основой дЛЯ дальнейших теоретических и 
практических разработок проблем развития в России институтов банковской 
кредиmо-информационной инфраструктуры. 
Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные 
коm<реТНЫе рекомендации по развитию в России банковской кредитно­
информационной инфраструктуры, качественному соверmенствоваmпо взаимо­
действия ее институтов с коммерческими банками доведены до конкретных ме­
тодических и практических предложений. Они направлены на решение крупной 
практической проблемы - повыmение эффективности деятельности российских 
коммерчесJСИХ банков на основе их обеспечения банковской кредитно­
информационной инфраструктурой оперативной, достоверной, достаточной и 
доступной информацией. 
Апробацu работы. Основные положения и результаты диссертационного 
исследования были доложены, обсуждены и одобрены на научно-практических 
конференциях по итогам научно-исследовательской работы Саратовского госу­
дарственного социально-экономического университета (2006-2008 rт.), между­
народной научно-практической Интернет-конференции "Банковский сектор 
экономихи: современное состоя:вие, перспективы развития" (Саратов, СГСЭУ, 
2006), международной научно-практической к<>нференции "Татищевские чте-
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яия: актуальные проблемы науки и практики" (Толья1ТИ, Волжский университет 
им. В.Н. Татищева, 2007), реrионалъных научно-практических конференциях 
"Перспективы социалъно-экономическоrо развития реrионов России". (Балашов, 
Балашовский филиал СГСЭУ, 2007), "Инновационные м~ды в эконоМике, 
управлении и образовании" (Балашов, Балашовский филиал СГСЭУ, 2008). 
Наиболее существенные положения и результаты исследования опублико­
ваны в 9 научных работах общим объемом 4,3 п.л. 
Ряд положений, содержащихся в диссертации и высказанных в опублико­
ванных работах, внедрены в деятельности ЗАО АКБ "Экспресс-Волга", исполь­
зуются в учебном процессе на кафедре банковского дела Саратовского rосудар­
ственного социально-экономического университета при преподавании курсов 
"Деньги, кредит, банки", "Организация деятельности коммерческого банка", 
"Банковские риски". 
Объем и струкrура работы. Работа имеет следующую структуру, обуслов­
ленную целью исследования, поставленными в ней задачами и логикой иссле­
дования: 
Введение. 
Глава 1. Теоретические основы формирования и развигия банковской кредитно­
информационной инфраструктуры 
1.1. Банковская информация: ее специфика и роль ь обеспечении деятельности 
коммерческих банков 
1.2. НеобходИмость, сущность и злемеIПЫ банковской кредитно-информационной 
инфраструктуры 
1.3. Функции банковской кредитно-информационной инфраструюуры 
Глава 2. Оценка ·адекваmости современной банковской крсдкmо-
информационной инфраструюуры 
2.1. Методические подходы к оценке адекватности банковской кредитно­
информациоmюй инфраструкrуры 
. . 2.2. Инстmуциональная адекватность банковской кредитно-информационной ин­
фраструктуры 
2.3. Функциональная адекваmость банковской кредитно-информационной инфра­
структуры 
Глава 3. Проблемы и перспеIСl'ИВЫ развития банковской кредитно­
информационной инфраструК"I)']>ы в России 
3.1. Проблемы развития банковской кредиmо-информационной инфраструnуры 
3.2. Зарубежный опыт функционирования банковской кредитно-информационной 
инфраструктуры и возможности его использования в России 
3.3. Направления развития банковской кредитно-информационной инфраструкту-
ры 
Закmочение 
Объем диссертации составляет 183 листа машинописного текста, в том чис­
ле 3 приложения. 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЪI ДИССЕРТАЦИИ. 
ВЫНОСИМЪIЕ НА ЗАЩИТУ 
В ходе исследования бЬIЛИ ВЬU1ВЛены и охараrrеризованы три группы про­
блем: проблеыы теоретических основ формироваяюr и развJПИЯ банковской 
кредитно-информационной инфраструктуры, проблемы оцеНIСИ адекваmости 
банковской кредитно-информационной инфрасIJJуктуры потребностям россий­
ских коммерческих банков и проблемы развития банковской кредитно­
информационной инфраструктуры в России. 
Исследование первой группы проблем исходит из гипотезы, что в основе 
современных экономических О'niошений банка и его клиентов лежит качествен­
ная информация о субъектах, объектах и предмете банковских сделок. Фактиче­
ски б8НI<, выступая в роли финансового посредннка, предлагает рыmсу наиболее 
эффс:ктивные способы вложения капитала исходя из имеющейся у него инфор­
мации о наиболее перспе1С111Вных направлениях и методах кредитования и инве­
стирования. В рамках диссертационного исследования рассматривается только 
та сторона финансового посредничества банка, которая непосредственно связа­
на с кредитованием, так как именно оно ,щляется одной из основных функций 
банка и кредитная депельность сегодня - одна из наиболее развивающихся в 
банковском бизнесе. Однако, несмотря -на стремительное развитие банковского 
кредитования, рост объемов просроченной задолженности и уход части банков 
из некоторых секторов кредитного рынка позволяют говорить об имеющихся 
недостатках в орrанизации банковского кредитования в современной России. 
Уточняя рабочую гипотезу исследования, в диссертации предполагается, что 
одной из главных проблем банковского кредитования является неразвитость 
кредитно-информационной банковской инфраструктуры, что препятствует по­
вышению эффективности деятельности коммерческих банков как кредиторов. 
Именно кредитно-информационная инфраструктура рассматривается в работе 
как элемент банковской системы, необходИмый для эффективной реализации 
кредиnюй функции банков, в основе которой в современных условиях инфор­
мационного общества лежит использование банком имеющейся у него инфор­
мации с целью удовлетворения потребностей клиентов и экономики в целом. 
В диссертации отмечается, что разработка теоретических, аспектов функ­
ционщювания банковской кредитно-информационной инфраструктуры предпо­
лагает, прежде всего, исследование специфшси информации, испот.:зуемой в 
деяrепьности банков как кредиторов (банковской информации). Очевидно, что 
формирование действенной банковской кредитно-информационной инфра­
струю:'уры, эффеJСТИВное выполнение инфраструктурными инсnпуrами возло­
женных на них функций невозможны без знания специфических особенностей 
банковской информации, ее научной классификации, а также требований, 
предъявляемых коммерческими банками к банковской информации. 
В ходе исследования было определено, что банковская информация облада­
ет специфическими чертами, отличающими ее от информации в других сферах 
деятельности. К ним отнесены: отражение банковской информацией главным 
образом состояния финансовых рынков, обращения финансовых активов; мае-
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шrабность; большая зависимость коммерческих банков от информации, касаю­
щейсJ1 законодательно-правовых аспектов ltX, де.l!'rt(льноети; закрытость опреде: 
ленной части имеющейся у банков информации. 
Дальнейшее исследование позволило систематиэИJЮваТЬ информацищ, ~.е­
обходимую для обеспечевия деятельности банков как кредиторов. Структури-. 
ровавие банковской информации необходимо каIС с ТОЧЮI зрения упорядочения 
ПОС'I)'Пающей в коммерческие баmси информации (учитывая ее масшrабность j, 
так и с точки зрения оптимизации взаимодействия коммерческих банков и Ин­
фрасrруктурных институтов. В структуре банковской информации предложено 
выделять два крупных блока информации: блок орrаяизационно-правовых ос­
нов баИ:ковской деятельности и блок обеспечения фувIСЩfонирования банка на 
рЫНI<е банковских услуr. В рамках каждого блока были выделены и охарактери­
зованы конкретные разновидности информации. 
В работе было определено, что коммерческие банки экономически заинте­
ресованы в наличии информации, отвечающей определенным требованиям ка­
чества. К ним отнесены: оперативность, достоверность, достаточность и дос­
тупность. Эти требования на практике должны реализовываться в комплексе. 
Только информация, отвечающая заданным параметрам качества, может быть 
рассмотрена в качестве предмета экономических отношений банка и институтов 
кредитно-информационной инфраструктуры. 
В диссертацив установлено, что объективная необходимость банковской 
кредитно-информационной инфраструктуры обуславливается неспособностью, 
нерациональностью И неэффективностью самостоятельного обеспечеЮUI ком­
мерческими банками всем массивом необходимой им информации. Взаимодей­
ствие с инфраструктурными инсuпуrами позволяет коммерческим банкам опе­
ративно получать необходимую им информацию и экономить ресурсы (трудо­
вые, технологические, финансовые), связанные с ее rfолучением. 
Исходя из того, что кредитно-информационная инфраструктура банковской 
деятельности состоиr из двух логических Jmфраструктурных блоков (кредитного 
и информационного) которые в совокупности .являются элементом банковской и 
кредитной систем одновременно, было определено, что и в составе креДИ1Ного и 
в составе информационного блока присуrствуют одни и те же инфраструктурные 
институrы. В часrnости это кредиmые бюро, бюро кредитных историй, незави­
симые оценщики, маркетинговые и консалтинговые аrевтства, средства массовой 
информации, креДИ111Ые брокеры и др. Нахождение одних и тех же инфраструк­
турных ИНСТИ"IУI'ОВ в кредитном и информациоmюм блоке позволило сделать вы­
вод о необходимости рассмотрения кредитно-информационного блока банков­
ской инфраструкrуры как самостоятельного, обобщающего лишь те организации 
и предприятия, чья деятельность прямо или косвенно направлена на информаци­
онное обслуживание банКов как кредиторов, потому что именно информация 
служит базисом для принятия банком решения о реализации или отказе не только 
от кредитной сделки, но и от кредитной деятельности в целом. 
Сущносп. кредитно-информационной банковской инфраструктуры определя­
ется в работе ках совокупность инсnпуrов, выступающих субъектами экономи­
ческих отношений по поводу предоставления коммерческим банкам необходи-
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мого информационного обеспечения их деятельности ICaX кредиторов. Учитывая 
масшrабность банковской деяrельвости и значительный обт.е:м "пооребляемой" 
банками информации, было проведено структурирование банковской креДИ'Пlо­
информационной инфраструктуры. С одной стороны, оно необходимо для обеспе­
чеВJIЯ 01П11Мального взаимодействия составляющих ее эле:менrов, искmочения 
дублирования их функций. С другой стороны, оно необходимо для обеспечения 
регулирующего воздействия государства на инфраструктурные инсппуrы с целью 
стимулирования развиrия их деятельности. Предложено выделять специализиро­
ванные кредитно-информационные инфрасtруктурные инсппуrы, пред~ 
щие коммерческим банкам информацию в рамках какого-либо одного направле­
ния, и универсальные инсппуrы, поставляющие банкам широкий круг необходи­
мой им информации. В диссертации определен и охарактеризован поэлемеН'ПIЫЙ 
состав специализированных и универсальных информационных инфраетрук~ур­
ных ИНСТИ'lуl'Ов (рис.1 ). 
В работе отмечается, что наряду с общими функциями, присущими тобой 
банковской инфраструктуре (снижение транзакционных издержек функциони­
рования банков и обеспечение взаимосвязи банков с их клиентурой), банковская 
кРедитно-информационная инфраструюура выполняет и две специфические 
функции: преодоление информационщ:>й асимметрин и минимизация информа­
ционных рисков банковской деятельности. 
В ходе исследования было выявлено, что информационная асимметрия в 
деятельности банка проявляется двояко. Асимметрия первого рода проявляется 
в процессе реализации банком его услуг в сфере кредитования, когда клиент на­
ходится в состоянии недостаточной информируемости о банке и его ;'качестве", 
а также о предлагаемом им кредитцом продукте. В условиях асимметрии перво­
го рода заемщих, обращаясь в банк и не располагая достаточной информацией о 
банке и его кредитных продуктах, может оказаться в ситуации, которая приво­
дит к вмененным или прямым убыткам. В условиях такой асимметрии возника­
ет ситуация, когда клиент заранее не располагает достаточными сведениями обо 
всех условиях кредитной сделки. Такая информационная асимметрия приводит 
к росту недоверия к конкретному банку и банковской системе в целом. Асим­
метрия второго рода проявляется тогда, когда непосредственно банк не имеет 
достаточной информации для качественной оценки кредитоспособности заем­
щика. Асимметрия данного рода достаточно подробно изучена в экономической 
теории и ее нега'ПIВные последствия также извесmы. Такая асимметрия приво­
дит к тому, что кредиторы вынуждены завышать процентные ставки по креди­
там, покрывая тем самым непредвиденные риски, или рисковать собственным 
капиталом. Некачественная оценка перспеiсrИв кредитования в условиях ин­
формациоююй асимметр1П1 может приводить к системным кризисам, что под­
твердил ш~отечный кризис США 2007 года. Банковская кредитно­
информационная инфраструкгура способна преодолеть информационную асим­
метрию и повысить эффективность банковской деятельности. В работе предло­
жена модель, описывающая характер информационной асимметрии и возмож­
ности ее преодоления благодаря развитию кредитно-информационной инфра­
струюуры. 
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Фунхцня минимизации информационных рисков реализуется в том, что бла­
годаря нamrчmo нвституrов банковской кредитно-ннформацишmой инфра­
структуры снижаются расходы банка на покрЬ1ТИе воэмоЖВЬIХ убЪIТКов от его 
депельности. В работе показано, что минимизируя информационный риск, банк 
может снижать уровень кредитных рисков. Это достигается благодаря тому, что 
на этапе рассмmуения кредитной заявки банк, обращающийся к инфраструк­
турным институтам и получающий от них информацию, отвечающую опреде­
ленным стандартам, способен распознать кредитный риск в его латентной фазе, 
и своевременно принять решение об отказе в кредиТОвании или применении 
других мер минимизации риска. Именно возможность снижения кредитных 
рисков положена в основу деятельности института бюро кредитных историй. По 
заявлениям представителей некоторых банков, обращение в Центральный ката­
лог кредитных историй позволяет "отсечь" до 30% проблемных кредитов уже на 
этапе рассмотрения кредитной заявки. 
РазрабОТ8ННЬlе теоретические основы функциопировани.я банковской кре­
дитно-информационной инфраструктуры позволили перейти к исследованию 
второй группы проблем - оценке ее адекватноС'ПI потребностям российских 
коммерческих банков. 
В диссертации отмечается, что непосредственно существование институтов 
кредитно-информационной инфраструктуры не дает основание говорить о том, 
что банковская система в достаточной Степени обеспечена необходимыми ис­
точниками информации. В качестве критериев комплексной оценки адекватно­
сти банковской кредитно-информационной Инфраструктуры предложено рас­
сматривать два параметра: 1) возможность выполнения присущих банковской 
кредитно-информационной инфраструктуре функций и 2) удовлетворение по­
требностей банковского сектора в информационном обеспечении. В работе 
предлагается проводить оценку кредитно-информационной инфраструктуры с 
позиций баш<а с помощью интегрального показателя ценности продукта инсти­
туrов инфраструктуры (Шlформационного продукта). Комплексную оценку аде­
кватности кредитно-информационной инфраструктуры предлагается осуществ­
лять Банку России с помощью соответствующих: опросов, стаmстическоrо и 
экспертного приемов анализа, позволяющих оценить как инсmтуционалъную, 
так и функциональную адекватность. 
С позиций отдельного коммерческого банка оценка адекватности осуществ­
ляется пуrем определения адекватности продукта ИНС'J1ПУТОВ инфраструктуры, 
с учетом того, что ценность такого продукта есть соотношение его цены и каче­
ства. Качество информационного продукта определяется исходя из его соответ­
ствия требованиям, преД'ЬЯВЛЯемым к банковской информации. 
Для определения приемлемого уровня цеНЬI в работе предложено использо­
вать параметр ценноС'ПI для банка информационного продукта, предлагаемого 
инфраструктурными инсnпуrами. Под ценностью понимается необходимость 
для банка предлагаемого информационного продуrrа (возможность его исполь­
зования с выгодой дл.я банка) за вычетом цены информационного продукта и за­
трат банка, сВЯЗ8ННЬIХ с временными издержхаыи по поиску необходцмой ин-
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формации, ее сбору и определеmпо ее качества. В работе предложен алгоритм 
определения банком адекватности информационного продукта пооребностям 
информациовноrо обеспечения управленчесJСИХ решений в сфере кредитования 
(ряс.2.). 
Поиск необходJIМЫХ даниwх 
Данные наJ!дены Д.ЮШе не наJ!дены 
Определение прнемлемОС'ПI стонмОС'ПI ин­
формационных ресурсов 
Цена Д11ННЫХ приемлема Цена данных неприемлема 
Определение аrrуальности даюшх 
Данные актуальны Данные неа~пуалъны 
Определение 11ОЗможносnt обрабоnси данных и юпеrрации в имею­
щуюсJ1 в банки информацконную систему noддep)l(JC)t прКЮПИJ1 
упрааленческих решений 
Данные моrут быть адаППfроЦНЬI Данные нс мoryr быть адаm'Ированы 
Определение достаточнОС'Пf мнных 
Данные достаточны Данные недостаточны 
ПрИНJПИе решснИJI 
Рвс.2. Алгоритм определенн.11 адекватности информации, предоставлеввоi 
-стнтутами кредиТно-ннформацвоввой инфраструктуры 
Информационный продукт, прелагаемый институтами инфраструктуры, 
считается адекваrnым при собтодении следующих условий: 
{
C1>I, 
Ka1=01 xm1 xd;xs1 -+1 
rде С1 - ценность информационвоrо продупа, которu определяется 1a11t разность цены 
управленческого решения, для которого приобретается продухт, и затрп на его приобрете­
ние, вкmочая цену, уплачиваемую ннституrу ннфраС'Уруктуры; K.i - коэффициент кач=rва 
информационного продукта; о1 - оперативность ииформ11ЦИИ; т1 - возможность обработки и 
систематизации; dt- достоверность информации; 11- Соответсnие целям (д0С'I81'0чиость), ко­
торым присваиваютсJ1 экспертные оценки 1 в случае ооответствu ииформациоииого продуж­
та зацанным критерИJD1 или О в случае uесоответствии. 
В итоrе кредитно-информационная инфраструктура оценивается как адек­
ватная, если: l) предоставляемый институтами инфрасtруюуры информацион­
ный продукт принадлежит определенному массиву данных; 2) информационный 
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продукт адекватен ожиданиям банка; З) временные затраты банка на получение 
информационного продукта сведены к минимуму. 
Исходя из обозначенных методических подходов, в работе был проведен 
анализ существующей кредитно-информационной инфраструК"l)'ры России и 
определена ее адекваmостъ потребностяы банковского сектора по функцио­
нw~ьному и институциональному признакам. 
В работе обосновано, что незначительное количество информационных кре­
дитно-инфраструктурных инсппугов приводит к удорожанию информацион­
ных продуктов, росту издержек банка по поиску подходящего источника ин­
формационного обеспечения (условный рост транспортных расходов) или пол­
ному отказу от услуг инфраструктуры. В настоящее время в стране катастрофи­
чески мало специализированных кредитно-информационных институтов, ори­
ентированных на удовлетворение потребностей банков с учетом специфики их 
деятельности. Так, оценивая достаточность информационных посредников ме­
жду банками и клиеJПаМИ (кредитных брокеров), можно сделать вывод о недос­
таточном их количестве потребностям экономики. По данным администрации, в 
г. Саратове около 30 тыс. малых и средних предприятий, а также около 200 тыс. 
жителей, желающих улучшить жилищные условия или нуждающихся в их 
улучшении. Исходя из простого сооmошения количества потенциальных кли­
ентов банков и имеющихся институтов инфраструктуры, можно сделать вывод 
о неразвитости кредиmо-информационной инфраструктуры в г.Саратове. Дан­
ный тезис подтверждается не столько незначительным соотношением количест­
ва банковских юшентов и количеством инфраструктурных инстmуrов (которое 
для предприятий составляет 0,3 %, а для часmых заемЩИI<ов 0,05%), сколько 
отсуrствием достаточного количества информационных сообщений о деятель­
ности таких организаций и ограниченным количеством Их офисов. Кроме того, 
в России официально работают в качестве кредиmых брокеров лишь около 150 
организаций, а на саратовском рынке в основном функционируют представи­
тельства московских компаний, пришедшие в регион вместе с филиалами сто­
личных банков. На межбанковском сайте вообще нет информации о кредитном 
брокеридже. Что касается института бюро кредитных историй, то он также раз­
вит недостаточно. Сегодня реализуют функции бюро кредитных историй лишь 
23 компании, что несопоставимо с числом даже крупнейших банков. При этом 
95% кредитных дел размещены в хранилищах четырех организаций. Так как за­
кон запрещает обмен информацией между бюро, то банкам приходится сотруд­
ничать с несколькими бюро одновременно или рассчитывать на данные Цен­
трального каталога кредитных историй (ЦККИ). Эффективность такого меха­
низма оценивается нами как низкая. 
В работе доказывается, что банковская кредиmо-информационная инфра­
структура России не только не адекватна уровюо развития банковского сектора, 
но и не выполняет присущие ей функции. 
Проводя оценку адекватности банковской информационной инфраструкту­
ры с позиций удовлетворения потребностей банхов в информационном обеспе­
чении, опираясь на данные исследований Банка России и собственные исследо­
вания автора, были сделаны выводы о несоответствии предлагаемых на рынке 
16 
информационных продуктов потребностям банков. Среди институrов кредитно­
информациоШ1ой ивфраструюуры наиболее востребованными JIВJIJIIOТCЯ незави­
симые оценщики (95%), в то время как СО'Iрудиичество с кредитными бюро от­
мечены в 81 % ответов банкиров. Оценивая работу наиболее востребованных 
спеЦИ8JIИЗированных инфраструюурных инспnуrов, банкиры отметили ее как 
не совсем адекватную их потребностям. Так, 52% опрошеюiых баихов при. оцен­
ке предоставляемой независимыми оцеВIЦИIС8Ю{ информации выбрали вариапr 
ответа "Доверяй, но проверяй". Что касается работы кредитных бюро, то ее так­
же нельзя назвать эффективной. По данным ЦККИ, лишь 50% запросов получи­
ли информацюо о наличии данных в каталоге кредитных историй. Остальные 
500/о остались без ответа, т.е. по интересующему заемщику вообще никахой ин­
формации ни в одном из креДИТВЬIХ бюро ве было найдено. По 38ЯВJ1ениям не­
которых банкиров, 85-900/о запросов в ЦККИ остается без ответа. Норматив эф­
фективности, определяюlЦНЙся показателем hit rate, демонстрирующий вероят­
ность нахождения информации в каталоге бюро креднтных историй по запросу 
банха, в Европе считается хорошим на уровне 60-70 %. По отдельным бюро он 
составляет не более 1 %. Как показали проверки Федеральной службы по финан­
совым рынкам, основными нарушениями деятельности кредИ11ШХ бюро явля­
ются ошибки в поступающей от банков информации (неправильное написание 
фамилий, номеров паспортов, дат рождения заеМIЦИ](ОВ ). Кредитные бюро не 
проверяют надлежащим образом поступающую к ним информацюо. Совокуп­
ные затраты на ннформациоmюе обеепечение кредитных сделок становятся со­
поставимъrми со стоимостью · кредитных ресурсов, что позволяет сделать вывод 
о невыполнении кредитно-информационной инфраструктурой такой функции, 
как снижение транзакционных издержек. 
В итоге практически ни одна из присущих кредитно-информационной ин­
фраструктуре фуmсций не выполняется, из чего бьш сделан вывод, что она не 
адекватна потребностям банковского сектора и экономихи. 
В работе бьш сделан вывод об объективной необходимос:m дальнейшего раз­
вития банковской кредитно-информационной инфрасrруктуры. Оно необходимо 
для повышения эффективности банковской деятельности, снижения траиза1СЦИОН­
ных издержек банковского бизнеса и минимизаwm банковских рисков. 
Третья rруппа проблем, рассмотренных в диссертации, касается определения 
стратеmческих возможностей развития банковской кредитно-информационной 
инфраструктуры в России. 
В ходе исследования бьшо выявлено, что развитию банковской кредитно­
информационной инфраструктуры препятствует целый комплекс проблем. 
Во-первых, ивстmуrы банковской кредитно-Шlформационной инфраструкту­
ры в болыmmстве своем являюrся предпрюrrиями малого и среднеrо бизнеса. В 
связи с этим развкrие предпринимательства в этой сфере непосредственно сталки­
вается со всеми сложностями, свойственными данному бизнесу. 
Во-вrорых, основным стимулом развиrня тобого бизнеса является наличие 
спроса на ero про.цукты. Спрос на информационные продукты со стороны банков, 
как выяснилось в ходе исследования, праХ'11fЧССКИ отсуrствует. Наблюдается опре­
деленна.я парадиrма соответствия спроса и предложения. С одной стороны, банки 
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нуждаются в адеlСВ8ТНой информации, обеспечивающей пришпие эффективных 
управленческих решений, особенно на долгосрочную перспективу. С другой сто­
роны, коммерческие банки не хотят за такую информацию платить, и рынок таких 
данных соответствующего качества ве предлагает. 
В-третьих, в России отсугствует эффективная система информационного воз­
действия на экономику вследствие неразвитости фондового рынка. 
В-четвертых. низкая прозрачность российского бизнеса не позволяет форми­
ровать объективное захmочение о финансовой устойчивости банковских ЮDfешов. 
В-пятых, отсуrствует доверие к институгам кредитно-информационной ин­
фраструктуры со стороны банков. 
Таким образом, проблем, препятствующих развитшо банковской кредитно­
информацнонной инфраструктуры в России, достаточно много. Однако, они впол­
не разрешимы пуrем разработки и реализации коМIUJекса макро- и микроэкономи­
ческих мер, направленных на поддержание и развитие банковского сектора Рос­
сии, особенно с учетом зарубежного опыта. 
В работе бьm исследован зарубежный опыт Шiформационного обеспечения 
деятельности банков как кредиторов и оценены возможности его использования в 
России. На основании полученных данных об уровне развития банковской инфор­
мационной инфрас-rруктуру за рубежом, а таюке вариантах ее создания и взаимо­
действия с банковским сообществом, для развития банковских инфраструктурных 
инстmугов в России был предложен комплекс мероприятий, позволяющих повы­
сить эффективность работы инфраструктуры и банковского сектора. 
Исходя из выявленных проблем функционирования банковской креднтно­
информацишmой инфраструктуры и исследованного зарубежного опьпа, в дис~ 
сертации предложены конкретные направления развития банковской кредитно­
информационной инфраструктуры в России. Они сводятся к сле.цующему: 
1) Закрепление необходимости дальнейшего развития банковской кредитно· 
информационной инфраструктуры в основных направлениях развития банковско­
го сектора России; 
2) Создание единого информационного поля, обеспечивающего обмен данны­
ми между коммерческими банками и государственными органами, обладающими 
информацией о банковсIСИХ ЮIИентах; 
3) Проведение Банком России мониторинга состояния банковской кредитно­
информационной инфраструктуры и потребностей в ее продуктах у коммерческих 
банков; 
4) Издание Указаний Банка России, закрепляющих роль информационного 
обеспечения в формировании мотивированного суждения о заемщике и разре­
шающих понижать степень риска по ссуде в зависимости от уровня транспа­
рентности заемщика 1; 
1 В ClllA заемщик с безупречной репутацией может рассЧИТЬIВать на "скидку" в 30% от 
стоимости кредита. Собственное исследование автора показало, что 1 О из 55 опрошенных за­
емшиков в Саратове считают, что при н~ "белой" кредитной истории они мoryr полу­
чить лъrоты при дальнейшем кредитовании. Закрепление возможности снижения риска и це­
иы кредита в соответствующих ивструкт'ИВНЫХ материалах Банка России способствовало бы 
дальнейшему ра311ВТИЮ институтов кредитно-инфорМllЦИОНВОЙ инфрастрУJС1УРЫ. 
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5) Создание информационно-гарантийного механизма взаимодействия меж­
д;у региональными торгово-проМЬПWiеННЪlМИ палатами (ТIП1), ее членами и 
коммерческими банками; 
6) Создание силами Банка России единой базы данных по инсппуrам бан­
ковской кредитно-информационной инфраструюуры; 
7) Создание самореrулируемой организации, объединяющей и защищающей 
интересы инстиtуrов банковской кредитно-информационной инфраструюуры, 
одновременно гарантирующей достоверность данных, предоставляемых ими, и 
осуществляющей функции модератора единой базы данных. 
Предлагаемые меры, на наш взгляд, помогут сформировать в России полно­
ценное информационное пространство, которое сможет повысить эффеIСТИВ­
ностъ взаимодействия банковского и реального секторов экономики благодаря 
адекваmому выполнению банковской кредитно-информационной инфраструк­
турой присущих ей функций. 
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